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1 A côté des histoires de l’Élam, dont seule celle de M. Stolper en 1984 reste encore actuelle,
il  manquait  une étude plus spécifique pour les  derniers  siècles  de cet  état  (1000-550
av.n.è.), entre la période des grands bâtisseurs de Choga Zanbil et des conquérants de la
Babylonie,  et  la  prise  de pouvoir  par  les  Perses.  C’est  une histoire  politique,  surtout
dynastique et militaire, que propose l’A. qui a rassemblé les sources écrites disponibles, la
Chroni que babylonienne, les textes assyriens, surtout pour le 7e s., et des sources plus
disparates  mais  largement  élamites  pour  le  dernier  siècle.  Le  tableau  reste  flou  sur
l’organisation  politique,  l’existence  de  un  ou  plusieurs  royaumes,  leurs  limites
géographiques :  le  défaut  est  dû  aux  sources  et  non  à  l’auteur.  Cette  situation  est
frustrante, si on se souvient que le 7e et le début du 6e s. correspondent à l’émergence
dans le Fars du royaume perse, dont héritera Cyrus. La genèse de l’empire reste donc très
mal connue. Pour l’état de la documentation écrite sur le S.O. de l’Iran et son analyse, le
livre de M.W. sera une référence.
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